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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
7 )-
'REALES 'DECRETOS
Queriendo dar un relevante y distinguido testimonio
del efecto que profeso á Su Alteza. Real el Príncipe Artu-
ro de la Gran Bretaña, Duque de Connaught, Mi amado
tío,
Vengo en nombl'arle "teniente coronel hQnorario del
batallón Cazadores de Arapiles número nueve.
Dado en Palacio á veintiuno de mayo de mil nove-
cientos ocho.
ALFONSO
El Minllltro de,la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RivERA.
En cODsideración á lo solicitado por el general de
brigada D. Juan Ollero y Carmona, y de cQnf~rmidadcon
lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día diez y seia de enero del
corriente ano, en que cumplió las condiciones reglamen- '
tarias.
Dado en Palacio á veintiuno d~ mayo de mil nove-
cientos ocho.
llorca el general de brigada de la sección de reserve. del
Estado Mayor General del Ejército D. Federico Ascensión
y González.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muches adOBo
Madrid 20 da mayo de 1908.
PRIMO nE RIVERA
Sedar Presidente del ConRejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
, . .
Sefior Ordenador de pagos .de Guel'1'8.
Cruces
Excmo. Sr.: En: vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 16 del actual, promo-
vida por el segundo teniente (E. R.) de ese cuerpo D. Juan
Pérez Moreno, en súplica de que le sean permutadas tres
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y
una con distintivo blanco, que obtuvo según reales órde-
nes de 24 de marzo, 27 de abril y 1: de julio de 1891 y
14 de febrero de 1903, por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido el
recurrente en el arto 30 del reglamento de' la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho; afios.
Madrid 20 de mayo de 1908.
PluMO DE RIVBBA
Sefior Director general de la Guardia civil.
ALFONSO
•
Ellllnletro de la Guerra,
FERNANDO PR1JlO DE RIVERA
REAL;ES ÓRDENES
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo' á lo solicitado por, el ins-
pector médico de primera clase, en situación de reserva,
D. Luis Oms y Miralbell, el Rey (q. D, g.) se ha. servido
autorizarle para que fije su residencia en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocuniento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de mayo de 1908.
PRIMe) ». RI'VD4
Sefior Oapitán general de la cuarta región,
Sefior Ord~ado... de p~OB de Guerra.
a··_· ....-.0 de De
SUBSECRETARIA
Bajas
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pjtán general de Baleares, ,fall~ió ayer en Palma de Ma-
~
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D. Gerardo López Lomo, de la Comandancia de Madrid,
al Estado Mayor Oentral..
:t Francisco de Lara y A.lonso, excedente en la primera
región, á. la Oomandancia de Madrid.
:t Enrique Toro y Vila, excedente eula primera región,
á la Oomandancia de Badajoz. .
~ Francisco Ternero y Rivera, supernumerario en la
segunda región, que tiene concedida la vuelta ti. ac-
tivo, á la Oomandancia de AIgeciras.
:t Pablo Padilla y Trillo, ascendido, del primer>regi-
miento mixto, á la Comandancia general de la sép-
tima región.
» José Barranco Oatalá, de la Comandancia general de
la séptima región, tí. la Comandancia de Ciudad
Rodrigo.
Relación que 8e cita
Teniente coronal
D. Adolfo del Valle y Pérez, ascendido, de la academia
del cuerpo, 8. la Oomandancia de Gerona.
Cle.pita.nel
D. Julio Barico y Arroyo, supernumerario en la quinta
gión, que tiene concedida la vuelta tí activo, al pri·
mer regimien~o mixto..
l> Ubaldo Martínez Septién y Gómez, ascendido, del
quinto regimiento mixto, al mismo regimiento.
Madrid 21 de mayo de 1908. PRIMO DE RIVERA
SECCION DE JUSTICIA V ASUNTO-; GENERALES
Cruces
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la l'eal y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al coman-
da.nte de Infantería D. Lorenzo Molina Carbonero, la cruz
sencilla de la. referida Orden con la antigüedad de 8 de
mayo de 1898.




PlUMO DE RIVERA .
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra,
Senores Capitanes generales de la primera región, Balea-
res y Canarias.
Relación que se cita.
Manuél Martínez Bál'cena, del l'e~imiento Infantería de
Menorca núm. 70, al de Bailén núm. 24.
D. José Pa.vón Llobregat, del regimiento Infantel'ia de
Tenerife núm. 64, al de Guadalajaranúlll. 20.
Salvador Tejada Hurtado, del batallón Cazadores de Bar-
bastro núm. 4, al regimiento Infantería de Menorca
núm. 70.
Madrid 20 de mayo de 1908. PRIMO DE RIVERA
Setior Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa. .
Setiores Oapitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los sargentos que figuran en la siguiente rela-
ción pasen destinados á los CuerpQs que en la misma se
les senalan, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
1O.de diciembre de 1901 (O. L. núm. 280). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. Dioa guarde á V. E, muchos anos.
Madrid 20 de mayo de 1908.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 2 del
actual, dando cuenta de existir tres vacantes de cabo en
la Brigada diaciplimuia de esa plaza, el Rey ('l. D. ~.) Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha servido dispo-
ha tenido á bien diepoue1' que pase destinado á la misma Iner que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos
el cl1bo del regimiento Infe,ntería del Hay núm. 1, Gabriel ! en la siguiente relación, que comienza con D. Adolfo del
Martínez Esclaper, que Jo tiene solicitado por instllucia 1Valle y Pérez y termina <;J0n D. Ubaldo Martínez Septién
de ft:cha ~9 de fellrero último, y que los regimientos de y Gómez, pasen á servir los destmos que en la misma se
Malilla núm. &9 y Africa núm. 68 nombren cada uno ! les sel"lalan.
otro de esta clase con destino á la referida Brigada dis- Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ciplinaria, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
4 de octubre de 1904 (O. L. núm. 204). drid 21 de mayo de 1908.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos allos. Ma- 1
drid 20 de mayo de 1908. Senor Ordenador de pagos de GUerra.
PRlMO DE RIVBRA
Setiores Capitanes generales de la primel'B, se~unda,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y Jefe del
Estado Mayor Oentral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista le. instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el
capitán de Infantería D. Ambrosio Hier,oo Alareón, perte-
necfente al batallón segunda reserva de Alcázar de San
Juan número 11, en solicitud de un mes de licencia para
evacuar llsuntos propios en Hamburgo (Alemania), el
Uey ('l. D. g.) ha tenido tí bien accede!' á la petición del
interesado, con arreglo tí. lo preceptuado en las instruc-
ciones aprobadas por real orden de ó de juuio de 190&
(O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos ~noa.
Madrid 21 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVKRA
Setior Capitán general de la primera región.
. 5efio1' Ordenador de pagos de Guerra.
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a11os. f
Madrid 20 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
SenOl' Prosidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
l·ina.
Seilor Capitán general de Canarias.
• A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegilda, se ha dignado conceder al capitán de
Infll.utel'Ía D. Vicente Rendón Sanjuán, la cruz sencilla de
la referida Orden, con la antigüedad de 2 de diciembre
de 1904.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guade á V. E. muchos a11os.
Madrid 20 de' mayo de 1908.
Justicia
Oircular. Excmo. Sr.: ~n vista de las considera-
ciones expuestas por los Directores generales de la. Guar-
dia Civil y Oarabineros en sus respectivos escritos de 8 y
18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver que la real orden de 27 de.abril último (D.O.nú.
mero 95) es sólo aplicable para oficiales, quedando sub-
sistente para los individuos y clases de tropa la de 29 de
febrero de 1892 (C. L. núm. 73), que dispone se conside-
ren como faltas leves, cuya repetición por cuarta vez da
lugar á falta grave, únicamente aquellas que hubiesen
sido corregidas con un mes de arresto.
De' real orden lo digo á V. JiJ. pltra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchcr:¡ afios~




Set10r Capitán general de la tercera región.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina. .
PRIMO DJII RIvBRA
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLtJTAUIENTO'
y Otl'ERI'OS DIVERSOS
Academias
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolla
Amparo Mir Payán, residente en Oartagena, viuda del
teniente de navío D., José Berizo Arroyo, eu súplica de
que á su hijo D, José Barizo Mir se le concedan benefi-
cios para el jn~reso y permanencia en las academias mi-
litarep, el Rey (:t. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el C«;>Dsejo Supremo de Guerra y Me,rina en 9 del actual,
se ha servido desestimar la petición de la recurrente, por
no haber acurddo la defunciún del causante en la forma
que determinan las dispoeiciol1es vigentes para la conce-
sión de los refel'idos beneficios.
De real orden lo digo á V. E.
o
para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 20 de mayo de 1905.
..-
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolla
Carmen Garrido y Cazorla, domiciliada en esta corte, ca-
lle de la Estrella núm. 3, viuda del coronel honorario,
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante de teniente coronel de Infantería, O. Ramón PérezFernán-
primera clase en la Administración de Hacienda, de la dez, en súplica de beneficios para el ingreso y permanen-
provincia de Segovia, con sueldo anual de 1.250 pesetss, cia en las academias militares á favor de sus hijos don
el sargento del regimiento Infantería de Gerona núm. 22 Ramón y D. Bartolomé Pérez Garrido, el Rey (q. D. g.),
Leonardo Sesé y Aguilar, el, Rey lq· D. g.) se ha servido de acuerdo con lo informado por el Consejo 8upremo de
disponeL' que dicho sargento cause baja por fin del co- Guerra y Marina en 9 del actual, se ha servido desesti-
rriente mes en el cuerpo á que pertenece y alta en el ba- mar la petición de la recurrente, ínteri~ nó se llegue á
tallón de 2." reserva que corresponda, con arreglo á lo demostrar con mayores datos la relación que existe entre
prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886 la'! penalidades de la campa:tla y la enfermedad que oca.
(O. L. núm. 213). . . . sionó la defunción del mencionado jefe.
De real orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos., demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de mayo de 1908. I Madrid 20 de mayo de 1908. .
PRIMO DllI BIVJIRA PRIMO DllI RIVERA
Excmo. Sr.: Habiendo aido nombrado ordenanza de
pl'imera clase de CorreoE', con destino ti la Administración
principal de Burgos y el sueldo anual de 1.000 pesetas,
el Sllr~ento del 3.cr regimiento montado de Artillería de
camratl<t Severino Neira Ferl'lández, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que dicho sargento cause baja por
fin elel corriente mes en el cuerpo á que pertenece y alta
en el Depósito de reserva que corresponda, con arreglo á
lo prevenido en la rel11 orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid :lO de mayo de 1908.
PlUMO DE RIVERA
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sel10r Oapitán general de la segunda l'egión.
PRIMO DB RIVBBA
Senor Oapitán general de la sexta región.
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Sanar Capitán general de la quinta región. Senor Capitán general de la primera región.
Se110res Capitán general de la primera región y Orde- ISef10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me.o.




D; O. núm. 118
PRIMO DE RIVKlU
Se110r Oapitán general de la primera región.






Setlor Oapitán general de la sexta región. I
Setl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
.-,~...._,_._-------~--~ ..._._-------.........---_...._--_ ...._---~,. __._-......_...
•Excmo. Sr.: Vista la instancia p}~amovida por doña 1 Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por dofta
Isabel Ribas Domenech, residente en Burgos, calle de San ¡ Clotilde OIarte é Iraola, residente en Guadalajara, viuda
Juan núm. 2ó, viuda del teniente coronel de Infantería I del primer teniente de la Guardia civil D. Luis Demín-
D. Enrique Oalderón y Jordán, en súplica de beneficios guez Henera, en súplica de beneficios para el ingreso y
para el ingreso y permanencia en las academias milita- ¡pel'ml'.nencia en las academias militares á favor de SI1S
res á favor de su hijo D. Casimiro Calderón Ribas, el Rey, hijos D. Guillermo y D. Antonio Domínguez Olarte, el
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Oons,ejo Su- i Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
pIemo de Guerra y Marina en 8 del a~tual, se ha servido i sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, se ha
desestimar la petición de,la recurrente, ínterin no com- l servido desestimar la petición de la. recurrente, ínterin no
pruebe de un modo claro y preciso, con mayor número de i compruebe de un modo claro y preciso la relacióp qu e
datos, el origen de 18 enfermedad que padecía el causante '1' exista entre el accidente que sufrió el causante, la enfer-
y su influencia en la qne le produjo la muerte. i medad que ocasionó su fallecimiento y lo preceptuado en
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y las disposiciones vigentes. '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Madrid 20 de mayo de 1908. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 20 d.e mayo de 1908.
Colegios da huérfanos
Sefior: Capitán general de Baleares.
Sefior Presidente del Consejo Supremo d.eGuerra y Ma-
rina.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida pOr doña
Catalina Pallicer Izquierdo, residente en Palma, viuda I
del primer teniente de Infantería D. Natalio Gómez Gar-
cía, en súplica de .bene~<:ios para el ingreso Y.I?ermanen- I Excmo. Sr,: En vista de la comunicación dirigid,a
cia en las academias milItares a. favor de su hl]o D. Eu- I por V. E. á este Ministerio, dando cuen.ta del acuerdo
genio Gómez Pallicer, el ~ey (q. D. g.), de acuerdo co~ i tomado por ese Consejo acerca de la instancia pr<:lmovida
lo informado por el ConseJo ~upremo d~ Guerra y ~~f1. 1 por o.a Juana Martín Mariscal, viuda del segundo tenien-
na en 9 del actual, se ~a eerVldo desestimar la petiCión 1 te de Oaballeria (E. R.) D. Joaquín MarínSuárez, en alÍ-
de la recurrente, interm no se aporten mayores datos ó I plica de ingreso en los colegios de Guadalajara de sus
se amplíen los certificados médicos, hasta llegar á da- I hijos los huérfr.nos D.a Maria, D.· Eugenia y D. Joaquín
mostrar que el fallec~~iento del causante fué de resultos 1Marin y Martín, el Rey (q. D., g.) se ha servido deses-
<:le enfermedad adqUlnda. en campana, segtín preceptúan '1 timar lo solicitado, por no haberse comprobado que el re-
las disposiciones vigentes para lo. concesión de los refe- I ferido oficial fa!leciesC:! de resultas de enfel'medad con-
ridos beneficios.. ... I traída prestando servicio, y no hallarse, por lo tanto,
De real orden l,? digo á V. E. para BU conoclIUlento ! sus huérfanos comprendidos en uinguno de los casoa que
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos atlas. Ma- previenen las disposiciones vigentes.
drid 20 4e mayo de 1908. ' ,De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
PRIMO Dlil RIVERA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiaS. Ma-
I drid 20 de mayo de 1908.
"1 FERNAND.o PRIMO DE RIVERA
1I Se110r Presidente del Consejo de Administración de la
I Caja de Huérfanos de la Guerra..-
PluMo DE nIVUA
Sefior Capitán general de la tercera región.
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña 1 H --... n __....
Matilde López Rodrfguez, doiniciliada en Car~~gena, viu-! Excmo. Sr.: Eln vista de la comunicación dirigida
da del teniente ~oronel de Infante~~a D. EmIlio Ma,rtinffz i por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo .to-MoIina~' en súplIca de que á su. hIJO D. Jua? ~~rtín~z 1mado por ese Consejo acerca de la instancia p!omoYlda
López ae le concedan .los beneficIOS que la .leglelacltm VI- \ por D.a Maria de los Dolores González y 'Garela, Viuda
gente otorga para elmgreso y permanenCIa en las aca- ; del segundo profesor de Veterinaria militar D. Ramón
demias militares, como hUél'f.aJ?o de militar muerto de ! Benítez y Poved~, en súplica de ingreso en el colegio de
resultas de enfermedad adquIrlda en campafia, el Rey 1 Guadalajara de sus hijos los huédanos D. Juan,,! D. J?sé
(q. D. g.), de acuerdo co~ lo inf~rmado por el Oonsejo ~u- ¡Benítez y González, el Rey (q. D. g.) ha te~ido á bren
preroo de Guerra y Marma en 6 del actual) se ha serVIdo i conceder á los referidos huérfanos derecho á lDgresar por
desestimar la petición de la recurrente, con arreglo á lo I turno ordinario en el citado colegio, pudiendo ser llama-
que preceptúa el, real decreto de 30 de agosto último 1 dos cuando les corresponda. ' , ..'
(C. L. núm. 192).. . .. I De real orden lo digo tí V. E. paI'a su conOCimiento Y
De real orden ~o dIgO á V. E. para ,I3U conoCimiento y 1 demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a11os. Ma-
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos a1109. Ma- l· drid 20 de mayo de 1908.
drid 20 de múyo de 1906. 'Jj\" P RJvERA1 .l.' JjjRNANDO Rl\IO DE
! Setl.or Presidf:lnte del Consejo de Administraoión de laI Oaja de Huérfanos de la Guerra. .
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Seftor. Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
. válidos.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la cuarta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
"Guerra y Marina en 5 del mes actual, ha tenido á bien
conceder al rpcurrente el ingreso en Inválidos que solici·
ta,., una vez que las lesiones que padece son de carácter
permanente y están incluídas en el alto 1.u, capítulo 5.0
del cuadl'o de 8 de marzo de 1877 (O. L. núm. 88), y en
tal virtud comprendido en el arto 2.° del reglamento, or-
gánico del Cuerpo y cuartel de Inválidos, aprobado por
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 2~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. M8-.,
drid 20 de mayo de 1908.
de la
Senor Capitán general de la primera región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que el teniente. coronel de dicho cuer-
po O. Adolfo del Valle y Péraz continúe prestando sus
servicios de profesor, en comisión,en el referido centro,
percibiendo la gratificación de profesorado que le corres-
ponde, con cargo al fondo de material. " "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.',OioB guarde á V. E.' muchos aftos.
Madrid 20 de mayo de .1908.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ,co~,
mandante de ese Cuerpo O. Manuel Vives Morey, que se
halla en situación de supernumerario sin sueldo, solici-
tando se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey,
(q. D. g.) ha tenido é bien resolver que dicho jefe sea'
colocado cuando le cQrl'espon¿a 'Y que ínterin continúe
en la misma situación de -supernumerario, según lo dis:,
puesto en el arto 4. ~ del ¡'ea1 decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362)." .' . .
De real orden lo digo á V. E. para eu conOCimIento
Y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de mayo de 1908.
PlUMO m~ RiVERA
Sedor Director general de ll!, Guardia civil.
, .
Senor Capitán general aa Baleares.
Excmo. Sr.: Vista IR instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 18 de marzo último, pro-'
movida por el carabinero, licenciado por inútil, con rElsi-
dencia en 111. OoruOa, calle Barrera núm. 13, Ramón Rios'
Ferro; en súplica de que se le conceda ingreso en Inváli-
dos; y resultando de la causa instruida con motivo de la
lesión que se originó el citado carabinero, que aquella
fué ocasionada accidentalmente por disparo del fusil Mau:. .
ser que usaba para el servicio que se hallaba desempe-'
fiando el día 12 de noviembre del afio anterior, y que lle-
vaba cargado y en posición no reglamentaria, contravi-
niendo órdenes concretas y terminantes, el Roy (q. D. g:)
se ha servido desestimar la petición del interesado por
careéer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pll,ra BU conocimiento }'
demás efectos. Dios guarda á V. E .. muchos aÚoi'.'.
Madrid 20 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVF.B.A
Excmo. Sr.: En vista del certificado facultativo que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 8 del
mes actual, por el que se comprueba que el tenient~ co-
ronel de la Guardia civil O. Juan Ortega Benítez. en sItua-
ción de reemplazo, por enfermo, en esa región, se en-
cuentra con aptitud física para prestar el servicio de su
clase, el Rey (q. O. g.) se ha l>ervido disponer que el e~­
presado jefe sea colocado en activo cuando le corres-
ponda. ' ,
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiós.
Madrid 20 de mayo de 1908.
PRIMO DE: RIVERA.
Senor Capitán general de la segunda región.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
.- ....
Inválidos
Excmo. 81'.: En vista del expediente instruído en la
cuarta región á instancia del soldado de', Infan~erí~,. lí-
cenciado por inútil, Manuel Bagán y Bagan, en JustIfica-
ción de su derecho para ingreso en Inválidos; Yref;lUltan-
do comprobado que asistiendo eete soldado con su c~er.
po á las maniobras militares celebradas en dicha reglón
en abril de 1906. suftió un& caída, de cuyas resultas le
fué amputado el antebrazo derecho en el hospital militar
de Barcelona en 16 de noviembre del citado ano de 1906,
habiendo quedado inútil para el servicio, e~ Rey (q. D. g.).
eJe acuerdo con lo inJol'madopor el ConseJo Supremo de
Senor Capitán general de la octava región.
Licencias
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
la madre del alumno de la Academia de Caballería, don
Cecilío Gurrea y Retortillo,y del certificado fllCultativoqne
á la misma se une, el Rey'.(q. O. g.) ha tenido á bien con·
ceder al citado alumno doo meses de licencia, por enfer-
mo, para Madrid, Oádiz, París (Francia), Londres (Ingla-
terra), Berlín y Potsdam (Aiemania), cOIl arreglo ti 10dispuesto en la real orden:de 29 de diciembr-G de 1885
(O. L. U\}oo. 504). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
y demás 'efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos a1"l0s. Ma.-
drid ~O de mayo de 1908•
PlUMO DE lllVBRil
Senor Oapitán general de la séptima región.
Sefiores Capitanes generalel;l de la primera y segunda re-
,giones y Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. our-'
só á este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por
el soldado de ese cuerpo Alejandro Zubiri é Iso, en sópli-
ca de que se le concede. un afiO de prórroga' á. la licencia
que disfruta en Buenos Aires (República Argentina) y
que le fué otorgada por real orden de 14 de septiembre.
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de 1& Subsecretaría y Secciones de est6 Ministerio
y de las Dependencias oontrales
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Suprem~, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha eX!.UDinado el ex",:
Vacantes
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la
plantilla de la Academia de Ingenieros una plaza de co-
mandante, y debiendo proveerse en la forma y condicio-
nes que preceptúa el real decreto de 4 de octubre de 1905
(O. L. núm. 200), el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien. dis-
poner que los del referido cuerpo y empleo que aspiren á
ocuparla, promuevan sus instancias en el término de un
mes á partir de esta fecha, acompafiando copias do las ha- .
jas de servicios y de hechos, y teniendo presente que el
que sea destinado desempeflará la segunda clase del se-
gundo ano, que comprende las materias siguientes: ópti-
ca, química, topografía, aetronomía teórica y práctica y
geodesia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de mayo de 1908.
PBIlIIO DE RIVERA
NOMBRES
Relación que se cita
Reglones
Madrid 20 de mayo de 1908.
Aurelio Galindo CasasoIa.
Restituto Martín Han Segundo.







. Antonio Zapata GÓmez.






lFranCiSCO Jlménez Albadalejo.José Gallego Benavente. .3.a • • • • • • • • • • • • • •• Gregorio Galindo Sánchez.Antonio Pujalte Pellicer.. .Manuel Llorcús Ferrer.
lEleuterio Drizo Ibáfiez.4.& •.....•..•... ,. Martín Juanóla Guillaumes.Pedro DUra Rico.
\
LUiS Embún Campos.
" a .¡l\IarianO Lor.ente Lacruz.
<J. • •••••••••••••• Gregorio Pardo Ohueca.
Félix: Cavela Marco.¡Juan Echev.arría Martínez:Faustino Garc1a Díaz.6.& •.....•..•..•. , Santiago Angulo Guinea.Constt\.Rtíno Díez Garc1a.
Juan ::Ylartínez Pérez.
7 a íFrancisco D!az González.
........•....•. 'planuel García Torre.
8.6 •••••••••••••• 'jFaustino Vidaus Vázquez.
Gob.o militar Ceuta. Ramón Seglar Sola.. .
Reclutamiento y reemplazo del' Ejército
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que ·v. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado cortos de talla para el servicio militar los indi -
viduos relacionados á continuacióD, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de la Goberna-
ción, se ha servido dispon~r que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir respon-
sabilidad á persona ni corporación alguna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOs. Ma-
drid 20 de mayo de 190ft
PRIMO DE RIVERA
Se:fl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la segunda región.
Crganizacion
PRIMO DJIl RIVJIlRA
Senores Capitanes geuel'ales de las regionel;i y Goberna-
dor militar do Ceuto..
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en
real orden de 25 de abril ú.itimo, se dijo tí este de la Gue-
rra 10 que sigue:
e Oon esta fecha se dice por este Ministerio al Direc-
tor general de la GU9.rdia civil lo siguiente: .Excelentísi-
mo Sefior.: Visto el certificado del Reuerdo tomado por
el ayuntamiento da Pinos Puente, en la provincia de
Granada, en sesión celebrada en 4 de marzo último, in-
teresando la supl'esjón del aumento de guardia civil des-
tinada á la guardeda rural de aquel término municipal,
concedido por real orden de este Ministerio, fecha 2 de
abril de 1902, por series gravoso á sus intereses y no po-
der constituir el depósito de la cantidad á que asciende
el haber y demás devengos de los cinco individuos que
prestan el servicio mencionado, H. M.• el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo acordado por el ayuntamiento
de Pinos Puente y disponer que se autorice á V. m. pnra
suprimir la fuerza destinada á la guardería rul'al de aquel
término municipaJ, distribuyendo los cinco individuos que
se destinaron para este servicio entre los puestos Huií-
trofesJ.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIvERA
Sefior Oomandante general del Guerpo y Ouartel de In-
válidos.
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra.
de 1906 (D. O. núm. 199), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por V. E., ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, como comprendido en el arto 87
del reglamento orgánico de ese Cuerpo.
De real orden lo digo á V. ID. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 20 de mayo de 1908.
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'Polavieja
Ex:cmo. Sailo!' G.obern9.dor militar de Zarag0za.
radiante promovido por D. Amado Claver y Romeo, huér-
faDO del capitán de Artillería, retirado, D. Amado Clavel'
y Bueno, en solicitud de que se le continúe abonando,
hasta que cumpla los veinticuatro anos de edad, la parte
de pensión que en coparticipación con eu hoomana dona
María Magdalena le rué concedida por real ord~n de 27
de marzo de 1901 (D. O. núm. 68); y en acuerdo do 6 dd
mes actual ha declarado que el interesado carece de de-
recho á. lo que solicita; una vez que las pensiones del '1'e-
soro cesan al cumplir los varones los veintidós aftas de
edad y, por lo tanto, se desestima su instancia.
Lo que manifiesto á V. E. para su ,con"bcimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos anos,
Madrid 20 de mayo de 1908.
Polavieja
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están eonfeddas, ha e,x9.minado el
expediento promovido por o.a María de las Mercedes
Cano Ortega, huérfana del capitán de I~f~ntel'ia D. ~n­
¡'ique Cano 11'iallo, en solicitud de transmISIón de peuslón
de orfandad p'lr pstar emancipada y ~on distinto domi-
cilio del de su madre D.a Morcedes Ortega Banítez; y
en acuerno de primero del actual, hit deelerado lo si-
guiente: Considerando: que al disponer el reglamento de
Montepío Militar en el arto 1.0 de su ~ap!tulo 8.° que. el
derecho á pensión corresponde en prImer lugar á las VlU-
flas, en ,sl'gundo á los huérfanos y en terc~ro á las ma?res "
viudas de oficiales etc" claramente prevIene que, mIen-
tras las primeras consorveu !lU aptitud legal para ser
pensionistas, no podrán BUS hijos obte?er ~omo propios
los beneficios del Monte á que aqueLas tienen derecho
preferente.-Oonsidel'lindo: que prohihida Ir. duplicidad
de pensiones en une, misma familia por los ¡nt!culos 9,
10, 11 Y 17 de dicho reglamento y reales órdenes de 4 de
octubre, de 1816, 25 de mayo de 1829, 14 de octubre de
1852 y 6 de,octubre de 187"1, entre otras, y autodz~do el
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta- d,9recho de opción á 19 que se creyera más convemente,
des' que le están conferidas, ha examinado el expe-, cuando alguna persona tuviera derecho á. más de una, la
diente promovido por o.a Felicia Cansino Gómez, huér-elección resulta hecha á título emeroso, es decir, que el
fana de las primeras nupcias del comandante de Infan- Eatado satisfe.ce )R preferida á ce.mbio de la que S8 re-
tería D. Ricardo Cansino Cadórniga, en sóplica -de que nuncio, y por tanto que ésta no pnsrie estimarse vacante
S8 revise 'el expediente de pensión, otorgada por falleci· mientl'l1!;i aquella se perciba.-OomJidenmdo: que el ref~­
miento de su citado padre, y se le permita coparticipar rido artículo 11 del cite,do l'eO'lamento extremR la doctrI-
en el beneficio, abonándosele, B,demáfl, 10B atrasos corres- na anies expueeta he,stv, el ~unto de disponer que cNo
pondientes; yen acuordo de S'de] mee actual ha declara- , debiendo disfrutar cada fllmilia má.;; de una penaión en
do que, considerando que con posterioridad al 27 de sep- el Monte, la viuda que pase á segundas nupcias perderá
tiembre de 1894, fecha en que se otorgó el beneficio á la que tenía y recaerá en sus hijos; pero si volviese á en-
D. a Carmen Diéguez Rivera, en concepto de viuda de las viudar deberán éstos mantenerla, á menos que por la
segundas nupcias ,del causante, se promulgó la ley de 17 nueva viudez adquiera mayor pensión, en cl1Yo caso se
de julio de 1895 (O. L. núm. 400) que concede derecho á suspenderá el I!,oce de la do los hijos mientras viva la
pensión á las viudas y huérfanos de jefes y oficiales que madre y ésta los mantenriráz>, pi'eceptó que se ha r~pro­
tuvieren, al contraer matrimonio, el grado de capitán, y ducido en el arto 17 del real decreto de 20 de abrIl de
teniendo en cuenta que la citada D.a Felicia, cuyo dere- 1872, expedido pOI' Marina, y que llega ~~Bta.dej~r .sin
cho arranca de la expresada ley, no formuló su petición efecto los bell3ficios concedidos ya á 108 hIJOS sm dlstlD-
hasta el 26 de octubre de 1907; que en tiempo oportuno ción de .edades, cmmdo la madre percibe otra pensión
le fUeron concedidas las correspondientes pagas de tocas distinta de la que le correspondía por la muerte del pa-
y, finalmente, que su hermanoD. Arturo cumplió los 24 dre de aquéllos.-Oousiderando: que el a~t. ~4 delr6pe.-
anos de edad en 11 de marzo de 1908, procede re,solver tido reglauienta impone ti lag vlUda@ penSIOnIstas la oblI.
qUe ti partir de la indicada fecha de su instancia, 26 de gación de mantener á sus hijos hasta los 24 anos y las
octubre de 1907, tiene derecho á participar con sus her- hijas hasta que tomen estado de e>:lsadas atc., y por tanto,
manos D.a Dolores y D. Arturo en la pensión de 1.125 que la mayoda de edad de las hijas ni aminora á la ma-
pe1!i8t,as anuales que viene disfrutando la viuda D,& Oar- dre de sus deberes ni puede constituir derechos para
men Diéguez, c(lrrespondiando: la mitad á ésta y la otra aquellas en este terreno de la pensión.-Col1siderando:
mitád á sus mencionados hijos propios é hijastra; y que que todo beneficio concedido por virtud de una ley espe-
esta última mitad, cOl'respondiente á los tre~ huérfanos, cial ha de entenderse regulado por los preceptos de esta
deben éstos compartirla por iguales partes hasta el 11 de ley mientras otra posterior que de algún ~o'do se refiera
marzo de 1908 en que el repetido varón cumplió la edad ti la misma especialidad no la derogue dIrecta y expre-
reglamentaria, y deberán disfrutarla á partir de esta fe- samente.-Oonsiderando: que el Código Civil, como ley
cha D.a Dolores y D.a Felicia, mientas permanezcan sol- general que tie~e por ?bjeto l~ determinación de la.s re-
teras; entendiéndose que la parte correspondiente á. la laciones en la VIda prIvada, DI se ocupa de las penSIOnes
que pierda la aptitud le~al acrecerá la de BU copartícipe, que la Hacienda satidace .ni menciona para na~a el ra-
sin necesidad de nueva decla,ración; haciéndose el pago glamento del Montepío MIlitar, al cil:,l ~o modIfica Po0r
por la Delegación de Hacienda de Orense, previa liqui- tanto.-Oonsiderando: que la emanCIpaCIón de los hIJOS
dación y descuento en la totalidad de la pensión que de ambos r;¡ex:os decretada para los mayores de edad en
viene disfrutando la viuda D.& Of\rmen, y con deducción la disposición quinta de lúe tl'RnsitoFias para .la 8,plica-
también, en cuanto á la huérfana D." Felicia, de las dos ción de dicho Código Civil, ni afecta á la oblIgaCIón d~
pagas de tocas cuyo derecho se le declaró en 27 de sap- alimentarlos que impone á Fue padres el arto ~43,. III
tiembl'S de 1894 (D. O. nlÍm. 211), si las hubiere pel'ci- constituye una de las causas por que cesa este. obhgaclón
bido. según lo prevenido en el arto 162.-0011siderando: que
Lo que manifiesto á V. S. para su, conocimiento y el mismo Código Oivil en eu artículo 151 establece que el
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos aftos. derecho á alimentos no puede rOllunciarse eh caso. algu.
Madrid 20 de mayo de 1908. .no y este derecho ex:clu~ría en la hija de ~na pensionista
la posibilidad de optl],r por sí á otra penSIón que legal-
mente fuera incompatible con la asignada á la madre,
mientras esta tuviere, con la que disfrutase, la obligación
de mantenerla; y Considerando: que el hecho de que una
hija mayor de edad quiera vivir eepare.da de su madre
Se!'1or Gobernador militar de Orensa.
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Polaflieja
'TALLERlI:S DEL DEPÓSITO D. J_A QUl'RR~
Senor Oapitán genel:a;l de la sexta región.
-----.;..:,....-----~.----..---
Polameja.




i Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas
1 á. este Consejo Supremo pur lay de 13 de enero de 1904,! ha acordado conceder al primer teniente de movilizados,
1retirado, D. Antonio Rivas Riv3 'el haber pa..ivo vitali~
! cio de los 0,45 del sueldo sefill.lado á este empleo en laI época en que sirvió, ó se'a 84,37 pesetas mensuales, .abo-
lnables:por la Delegación de Hacitmda de Santander, ~
1 partir del 29 de enero de 1907, facha en qU(;l entró en VI-
gor la ley de 9 del expresado m~s y año que se le aplica,
previa liquidación y deducción en su Clt~O de' lo que des-
de entonces hubiera percibido co.mo consecuencia del r~'
tiro que disfrutaba en virtud de la ley de 11 de abrIl
de1900.'
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectOs. Dios g~arde á V. E. muchos
afios. Madrid 20 de mayo de 1908.
••
no ha. de estimarse como fuente de derecho que afecte a.l
Erario público, ya que este hecho, de iniciativa puramen-
te priva.da, no tiene asignados efectos jurídicos que varíen
según el reglamento de Montepío Militar y Código Civ:il
la cUlilidad de alimenti~ta qua é. ia hija corresponde. En
BU consecuencia y por las razones aducidas se deniega la
pensión que se solicita mientras subsistan las circustlln-
cias en que se encuentra.
Lo qne manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11as.
Madrid 20 de mayo de 1908.
PolO/vieja.
Excmo. Se110r Gobernador militar del Campo de .Gi-
braltar.
do por los preceptos de estll. ley, mientras otra posterior
que de algún modo se refiera á la misma especiaJidad no
la derogue directa y expresll.mente.-Considel·ando: Que
el Oódigo Civil como ley general que tiene por objeto la.
determinación de las relaciones en la vida privada, ni
se ocupa de las pensiones que la Hacienda satisface
ni menciona para nada alregiamento de Montepío mi-
litar, al cual no modifica, pOlo tanto.-Considerando: que
,la emancipación de l~s hijos de ftmbos sexos decretada
para los mayores de edad en la disposición quinta de las
transitorias pal'a la aplicación de dicho Código Civii, ni
afecta á la 'obligación de. alimentarlos que impone á sus
padres el arto 143 ni constituye una de las cauSllS por que
cesa esta obligación según lo prevenido en el arto 152.-
Considerando: que el mismo Oódigo Civil en su arto 151
establece que el derecho á alimentos no puede renunciarse,
. en caso alguno y este derecho excluiríe. en la hij~ de una
Excmo. ~r.: Este Consejo Supremo, en virtud de pensioni'3ta. la posibilide.d de optar por sí á otra pensión
las facultades que le están conferidas, ha examinado' el que le~almente fuera incompfl,tible con la asignada á la
'expediente promovido por D.a Adelina y 0.-' Rosario Ba- madre mientras ésta tuviere, con la que disfrutase, la obli·
rrachinay mancheño, huérfanas del capitáu de Infantería ge.ción de mantenerle.; y Considerando: Que el hecho de
D. Vicente Barrachina y CastEillanos, en solicitud de pen- que una hjje ma)'or de edad quie~'a vivir separada de su
sión de orfandad por estar emancipe.das y con distinto madre no ha de estimarse l;:omo fuente de derecho que
domicilio del de su madre D.& Mariana Manchefio y Prie- '1 afecte al Erario público, ya que este hecho, de iniciativa
to; y en acuerdo de 1.0 del actual, ha declarado lo si- puramente privada, no tiene asignados efectos jurídicos
guiente: Considerando: que al disponer el reglamento de I que varíen según el reglamento dsl Montepío Militar y
Montepio Militar en el arto 1.° de su capítulo 8.°, que el Código Civil la cualidad de alimerrtista que á la hija co-
d.erecho IÍ pensión corresponde, en primer lugar,"á las rresponde. En su consecuenéia y por las consideraciones
'viudas; en segundo, á los hnérfan09, y en tercero á las aducidas se deniega la transmisión de pensión que soli-
madres viudal:l de oficiales, etcétera, claramente previene citan mientras subsistan las circunstancias en que se en-
que, mientras las primeras conserven 8uaptitud le~alcuentran.
para ser pensionistas, ;no podrán SUB hij09 obtener eomo Lo que manifiesto á V. ill. para su conocimiento y
propios los beneficios del Monte á que aquéllas tienen efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
derecho preferente.-Considerando: Que prohibida la Madrid 20 de mayo de 1908. '
duplicidad de pensiones en una misma familia por los
'artículos 9·, lO,. 11 Y 17 de dicho re~lamento y reales ór-
-denes de 4 de octubre de 1816, 25 de mayo de 1829,
14 de octubre de 1852 y 5 de octubre 1877, entre otras,
y autorizado el derecho de opción á la que se creyera
más conveniente cuando alguna persona tuviera derecho
á más de una, la elección resulta hecha á título oneroso,
ee decir, que el ,Estado satisface la preferida á cambio de
la que se renuncia, y por tanto, que ésta no puede con-
siderarse vacante mientras aquélla se perciba.-Consi-
derando: Que el referido arto 11 del citado reglamento
extrema la doctrina arites expuesta hasta el punto de
disponer, que: e No debiendo disfrutar cada familia
más de un'a pensión en el Monte, la viuda que páse
á ::¡egundas nupcias perderá la que tenía y recaerá en sus
hijo,,; pero si volviese á enviudar deberán éstos mante-
nerla, á menos qU0 por la nueva viudez adquiera mayor
pensión, en cuyo caso se smpenderá el goce de la de los
hijos mientras viva la madre, y ésta los mantendrá~; pre-
cepto que se ha reproducido en el arto 17 del real decreto
da 20 de abril de 1872 expedido ~or Marin~, y que llega
·hasta dejar ¡¡in efecto los beneficios concedidos ya tí los
hijOs, sili distinción de edades, cuando la msdre percibe
otra pensión distinta de le. que le correspondía' por la.
muerte del padre de aquéllos.-Oonsiderando: Que el ar-
tículo 14 del repetido reglamento impone á las viudas
pendonistas la obligQción de mantener á' sus hijos hasta
los 24 a110s y á las hijas hasta que tomen el estado de
casadas, etc., y por tanto, que la mayoda de edad de las
-hijas ni aminora á la madre de BUS deberes ni puede
constituír derechol!l para aquellas en este terreno de la·
pensión.-Oonsiderando: Que todo beneficio concedido
por virtud de una ley especial ha de entenderse' regula-
, .
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